



































ɹݱࡏͷ೔ຊͷҩྍͰ໰୊ͱͳΔͷ͸ɺ ૯ֹ ú÷ ஹԁʹୡ͍ͯ͠Δࠃຽҩྍඅ͕ɺ ͦͷେ൒
͸਍ྍใु΍ༀՁͷΑ͏ʹެఆՁ֨ͷԼͰࢿݯ഑෼͞Ε͍ͯͯɺࠃຽͷड͚͍ͯΔҩྍα






































ͣݱঢ়ͷ··์ஔ͢Ε͹ɺ ҩྍඅ͸ ù÷ùü ೥·Ͱʹ࣮࣭೥཰ ùõÿˋͰ্ঢ͢Δͱਪఆ͞Εɺ
ࠓޙʹ༧૝͞ΕΔ೔ຊͷ௿͍ϚΫϩܦࡁ੒௕཰ͱͷɺཱ྆ͷࠔ೉Λ͍ࣔࠦͯ͠Δɻýü ࡀҎ
্ͷߴྸੈ୅ͷҩྍඅ͸ɺ ଞͷੈ୅ͷ໿ û ഒ͔Β ü ഒ͔͔ΔͷͰɺ ùõÿˋͷ্ঢʹ͓͚Δਓ
ޱߏ੒ͷߴྸԽʹΑΔد༩͸ ÷õÿˋʹୡ͠ɺ ྨࣅͷݚڀͱൺֱ͢Ε͹ઌਐࠃͰ͸࠷΋ߴ͍ɻ
ߴྸੈ୅ͷҩྍඅ͕͜ͷΑ͏ʹߴ͍ͷ͸ɺ΍͸Γޙड़͢ΔΑ͏ʹɺøĀþ÷ ೥୅ʹ࣮ࢪ͞Εͨ3











ɹݱࡏฏۉ༨໋Λશ͏͢Δ೔ຊਓͷੜ֔ҩྍඅ͸ɺ զʑͷݚڀͰ͸ਤ̎ͷΑ͏ʹ ù÷÷÷ ສԁ
Λେ෯ʹ௒͑Δ͔Βʦ̓ʧ ɺý÷ ࡀ·Ͱͷอݥྉࢧ෷ֹ ÿ÷÷ ສԁʹରͯ͠อݥʹΑΔڅ෇ֹ





ɹਤ̏͸ฏ੒ øú ೥౓ͷҩྍؔ࿈ͷ༧ࢉΛ͕ࣔ͢ɺ͜͜Ͱ͸࿝ਓҩྍඅ͸ øø ஹԁͱݟࠐ·
Ε͍ͯΔ͕ɺͦͷඅ༻ෛ୲͸ࣗݾෛ୲ ÷õĀ ஹԁɺ͍ΘΏΔʡ࿝݈ڌग़ʡͱݺ͹ΕΔɺ֤อ
ݥ͔Βͷڌग़͕ۚ þõø ஹԁʢͨͩ͠͏ͪެඅ͕ øõþ ஹԁʣ͓Αͼެඅෛ୲͕̏ஹԁͱͳͬ
͍ͯΔɻ ͢ͳΘͪ࿝ਓҩྍඅ͸̔ˋڧͷࣗݾෛ୲Ҏ֎ͷ ø÷ ஹԁ༨ΓΛɺ อݥऀ͔Βͷڌग़
ͱࠃ͓Αͼ஍ํͷެඅͰ࿫͍ͬͯΔɻ ͳ͓ࢀߟ·Ͱʹհޢอݥͷಋೖ௚લͷฏ੒ øø ೥౓ͷ







ɹද ø ͸ࠃຽҩྍඅΛੈ୅ผʹ෼͚ͨ͏͑Ͱɺøü ࡀ͔Β ýû ࡀ·Ͱͷݱ໾ੈ୅̍ਓ͋ͨΓ
ҩྍඅΛܭࢉͨ͠΋ͷͰɺ΍͸Γʦ̑ʧ͔ΒͷҾ༻Ͱ͋Δɻද͔Βݱ໾ੈ୅̍ਓ͋ͨΓࠃ
ຽҩྍඅ͸ɺøĀĀú ೥͔Β ù÷ùü ೥·Ͱʹ͓Αͦ̏ഒʹͳΓɺͦΕ͸ࣗ਎ͷҩྍඅ͕̎ഒɺ
ߴྸऀΛத৺ͱ͢Δैଐੈ୅ͷͨΊͷҩྍඅ͕࣮ʹ̐ഒʹͳΔ͔ΒͰ͋Δɻ্هͷΑ͏ʹ












ɹ͔ͭͯେ෯ͳࠇࣈͩͬͨ૊߹݈อͰ͢Βɺ ࿝݈ڌग़ͷͨΊʹฏ੒ øù ೥ݱࡏͰ ÿ ׂҎ্͕
੺ࣈͰ͋Γɺ੓෎؅ঠอݥͰ΋ ÷õü ஹԁͷެඅ౤ೖΛ༨ّͳ͘͞Ε͍ͯΔɻͭ·Γߴ౓੒






















































































































๬·͍͕͠ɺ ͦΕʹରͯ͠͸λόίͷ࠿ഓ೶Ո΍ đě ͳͲ͕ڧ͘൓ର͢Δɻ චऀ͕࣮ࡍʹମ
ݧͨ͜͠ͱͰ͋Δ͕ɺްੜলͷҩྍվֵͷ৹ٞձͰͦͷΑ͏ͳओுΛͨ͠ࡍʹɺҕһͷ̍



































ࠩҟΛॖখ͢΂͖Ͱ͋Δɻ ʢ஫̑ʣ ɹ·ͨ਍ྍใु΍ༀՁج४Λݟ௚ͯ͠ɺ ҩྍͷ࣭ͷ޲্
Λଅਐͤ͞Δ İĵĪĬĵĻİĽĬççĴĬĪįĨĵİĺĴçʹͳΔΑ͏ͳɺඅ༻ͱใुͷγεςϜͷߏங΋ඞཁ
Ͱ͋Δɻ











































ɹ࠷ޙʹݱࡏ࢈ۀքʹ͓͍ͯ Đě ֵ໋͕ਐߦதͰ͋Δ͕ɺ ৘ใԽ͕࠷΋ඞཁͳྖҬͷҰͭͰ











































































͢Δ͜ͱ͸ग़དྷͳ͍ɻհޢอݥʹ͓͚Δ ýü ࡀҎ্ͷର৅೥ྸ΍ఆ཰ ø÷ˋͷࣗݾෛ୲ͱ੔
߹ͤ͞ΔΑ͏ʹɺߴྸऀҩྍ੍౓Λ૑ઃ͢΂͖Ͱ͋Δɻࡒݯ͸ࣗݾෛ୲ɾอݥྉɾҰൠ੫
ͳͲͱ͢Δ͕ɺࣗݾෛ୲཰ʹ೥ྸࠩΛઃఆ͠ɺþ÷ ࡀҎ্͸౰໘ฏ੒ øú ೥ ø ݄͔Βվఆ͞
ΕͨΑ͏ʹఆ཰ͱఆֹͰ ø÷ˋͱ͢Δͱͯ͠΋ɺ কདྷతʹ͸ݱ໾ੈ୅ͱಉఔ౓ͷఆ཰ ù÷ˋఔ
౓·ͰߴΊ͟ΔΛಘͳ͍ͩΖ͏ɻݱࡏͷߴྸऀͷࡍཱͬͯߴ͍ड਍཰͸ɺਤ̐ʹݟΒΕΔ

























ͳ݁Ռͷද̎Ͱ͸ɺฏ੒̕೥݄̕ͷվఆʹΑͬͯ þ÷ ୅ͱ ÿ÷ ୅ͷҩྍඅ͕࡟ݮ͞ΕɺͦΕ



















ޱ͓Αͦ øüó÷÷÷ ਓͷ͋ΔொͷௐࠪͰ͸ɺ þ÷ ࡀҎ্ਓޱ͕໿ ù÷÷÷ ਓͰߴྸൺ཰͸೔ຊͷͲ
͜Ͱ΋؍࡯͞ΕΔ͘͝ฏۉతͳ΋ͷͰ͋Γɺฏ੒̕೥౓ʹߴྸऀอ੍݈౓ͷҩྍඅʹ૯ֹ











































































஫̍ɹখ࿦͸ɺ ฏ੒ øù ೥ ø÷ ݄ʹ։࠵͞ΕͨҩྍՊֶݚڀॴͷୈ ø÷ ճγϯϙδϡʔϜͷͨ
Ίʹ༻ҙ͞Ε͕ͨɺͦͷݪܕ͸ʰҩྍͱࣾձʱʹܝࡌ͞Εͨʮ೔ຊͷҩྍվֵʯ ʦ̒ʧͰ͋
Γɺͦͷޙ੓ࡦߏ૝ϑΥʔϥϜͷϝϯόʔ֤Ґɺ͓Αͼؔ܎ྖҬͱ͘ʹҩྍͷݱ৔ͷํʑ
































































北海道・男 北海道・女 千葉・男 千葉・女 長野・男 長野・女
(円)18
















































































り国民医療費 A の指数 B の指数 C の指数
年次 （A) （B) （C) 93 年：100 93 年：100 93 年：100
1993 231,766 118,230 113,535 100.0 100.0 100.0
2000 322,814 147,688 175,126 139.3 124.9 154.2
2005 386,029 163,130 222,899 166.6 138.0 196.3
2010 460,944 178,572 282,371 198.9 151.0 248.7
2015 558,025 194,014 364,011 240.8 164.1 320.6
2020 632,591 209,457 423,134 272.9 177.2 372.7
2025 685,194 224,899 460,295 295.6 190.2 405.4
ɹ ɹɹɹɹ ɹ ɹ